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 （3）          伽＝一γ一2ΣK（后）＜αみる一尾〉十Rη｛
                    屋
とたる．但し，η｛はnoiseの役割を果し，Gauss分布の。orre1ationを持つ．
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りこみ群の手法が有効であり，各mass termΣ＝K・m，reaction rate K。，source strength R
に対して，次のくりこみ群方程式を得る．
（・・）    労一2／・一点（ト号）／
（・・）    秀一［1一条1庁














 （9）          m。＝∫’τ！（8／Σσ）．
今，！（κ）はirre1evantたsca1ing fmctionで，結局，指数τは
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（1・） @ τ一封 十王111：：
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